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Perkembangan dunia teknologi informasi saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat cepat, tanpa disadari teknologi informasi saat ini telah mempengaruhi kehidupan manusia. Handphone merupakan salah satu perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi. Dengan menggunakan handphone kita dapat saling berkomunikasi dengan keluarga, teman, atau siapapun secara langsung kapanpun dan dimanapun. Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan berbasis teks, suara atau bahkan video calling. 
Salah satu fitur handphone yang sering digunakan adalah Sort Message Service (SMS), alasannya adalah tarif penggunaan sms lebih murah di banding dengan telepon. Saat sekarang layanan sms banyak sekali digunakan oleh instansi pemerintah ataupun para pelaku bisnis untuk berbagai keperluan, antara lain untuk layanan masyarakat (keluhan layanan transportasi, keluhan layanan pajak, keluhan layanan SPBU, kuisioner berbasis sms, jajak pendapat (polling), mobile banking dan lain-lain. 
Karena maraknya penggunaan sms untuk berbagai keperluan kemudian muncul gagasan untuk membuat layanan penjualan handphone berbasis sms gateway. Aplikasi ini dirasa cukup bermanfaat untuk mempermudah seorang penjual handphone dalam memberikan layanan informasi mengenai ketersediaan, harga, dan pemesanan handphone via SMS. 




Dari latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana membangun layanan penjualan handphone berbasis sms gateway agar pihak counter dapat lebih mudah dalam memberikan layanan informasi mengenai ketersediaan, harga, maupun pemesanan handphone kepada calon konsumen, dan para calon konsumen dapat lebih mudah dan cepat mengetahui ketersediaan, harga ataupun melakukan pemesanan handphone tanpa harus datang langsung ke counter tersebut.
1.3.	Ruang Lingkup

Untuk memfokuskan pada masalah-masalah yang akan dibahas pada skripsi ini akan diberikan ruang lingkup sebagai berikut :
1.	Pada sistem ini user dapat mengirimkan sms (informasi atau pemesanan handphone) sesuai dengan format yang telah ditentukan ke nomor sms gateway yang telah ditentukan.
2.	Sistem akan memberikan sms balasan secara otamatis kepada pengirim sesuai dengan informasi yang diinginkan.
3.	Pada sistem ini sms balasan (untuk akses informasi handphone), data yang dikirimkan adalah merek, tipe, harga, keterangan (baru atau bekas), fitur dan stok. Sedangkan sms balasan (untuk pemesanan handphone), data yang dikirimkan adalah informasi batas akhir pembelian beserta syarat-syarat pembeliannya.
4.	Pada penelitian ini tidak dibahas secara detail mengenai konsep atau cara kerja dari gammu, tetapi lebih kepada bagaimana pemanfaatan gammu untuk membangun layanan penjualan handphone berbasis sms gateway.
1.4.	Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi layanan penjualan handphone berbasis sms gateway sebagai alat untuk memberikan informasi mengenai ketersediaan dan harga handphone, dan pemesanan handphone yang dikirim langsung dari sebuah server sesuai dengan informasi yang diminta oleh pengirim SMS.
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